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In November 1986 Community (without Greece) crude steeL production 
experienced, at 10.5 mio.t., a deseasonalised fall of 1.8% 
compared with the previous month and a drop of 8.3% compared with 
November 1985. 
Based on works estimates for December total production for the 
year can be expected to be around 126 mio.t. (EUR 12) representing 
a drop of 7% compared with 1985. 
In the course of the first 3 quarters of 1986 new orders and 
deliveries of ordinary steels (EUR 9) showed, compared with the 
same period of 1985, a drop of 5.5% and of 3.6% respectively. 
En novembre 1986, la production communautaire (sans la Grèce) 
d'acier brut a connu, avec 10,5 mio.t., un recul désaisonnalisé de 
1,8% par rapport au mois précédent et 
rapport à novembre 1985. 
une baisse de 8,3% par 
D'après les estimations des usines pour le mois de décembre, on 
peut estimer la production totale de l'année à 126 mio.t. (EUR 
12), ce qui représente une baisse de 7% par rapport à 1985. 
Au cours des 3 premiers trimestres 1986, les commandes nouvelles 
et les livraisons d'aciers courants (EUR 9) ont enregistré, par 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
























































































































































































































































































































































































































X XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12050 11562 10349 134302 

























































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 1984 7618 8193 8372 7539 
1985 7762 7901 8650 8273 
1986 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
8565 8154 7131 6194 8385 8930 8377 6845 9427S 



















































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 





















































PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
















































































































































































































































































106 133 119 106 95 63 
7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 























































PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 















































































































































































































































































































25 26 27 
1000 τ 
XII I-XII II III IV VI VII VIII XI 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A 3ET0N 
















































































































































































































































































































































































































25 20 io 
9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 











































































































































































































































































































































XII I-XII II VII VIII IX 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 







































































































































































































































































































































.1. C Ä Z E L O Ü . S Ü VON WARMBKEITBAND ( FERT1ÜERZEUGNIS ) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 







































































































































































































































































































XII I­XII II III IV VI VII VIII IX 
12, ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3ΜΠ UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 



















































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 











































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 






































































































































































































































Χ XI XII 
ìooo τ 
I­XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 







































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEH 



































































































































































LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 







UEBRIGE EGKS*) 1984 
OTHER ECSC Χ) 1985 





















































































































X) EUR 10 
**) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 













































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 










































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED 
SUITE SEGUITO 
1000 Τ 
II III IV VI vu VIII IX XI XII I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG RECEIPTS FROM THE EC 























































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 τ 
! EUR 
! 1986 








































































































































EINFUHREN NACH HERKUNF" 
IMPORTS BY ORIGIN " 




























































































































































































































































































































































































































































































































































.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 









































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN 
EAST EUR! SWEDEN 












































































































































































































































































































VII VIII IX χ XI XII 
I II 
III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV ν VI VII 
VIII IX χ XI 
XII 
I II 
III IV ν 




I II III iv ν 
VI 
V I I 
mi IX X XI XII 
I II III IV V vi VII Vili IX X XI XII 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE USA 



















13 17 21 9 24 19 32 10 9 4 
37 
39 20 22 
44 18 11 14 5 
34 26 21 















11 13 14 14 13 13 9 15 12 12 
16 17 16 22 12 16 13 23 19 
39 42 43 50 43 57 44 35 43 
21 21 21 26 22 35 24 18 21 26 




























11 50 19 25 28 24 8 25 23 
57 22 56 51 29 113 85 31 51 
1066 1049 910 1195 877 1067 1325 1094 948 
268 



















































1 0 9 1 0 6 0 0 
6 
12 4 14 4 7 3 8 9 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 
17 
4 3 52 29 1 85 24 28 
81 































169 265 221 
260 
- DONT 
ANDERE OTHER AUTRES 
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216 228 221 
189 



















9 G 124 
86 





























































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 












































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 














































































































































































































































































































XII I­XII II III IV VI VII VIII IX XI 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 






































































































































































































































































































































































































29 29 30 36 21 38 30 39 37 
NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS 0 c SCRAP BY THE IRON 





































































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALI. 




































































































































































































































































































17 27 15 
19 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER CA) UND 8ESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS CA) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
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I X I I 
|1986 I 
I I 
I i n 
IV 
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I v i 
I v u 
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X I I 
11986 I 
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